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DIARI-O
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
•
, CIrcalar. 'Excmo. Sr.: Aprobando
la propaeata cursada a eate Ministerio Sellor... Señor Capitán eeneral de la primera
regi6n,
Circular. Excmo. Sr.: En vista
del dcrito del General en Jefe del
Ejército de España en Africa de Z2
de febrero último, dando cuenta a
este ¿,linisterio de que en uso de sus
atribuciones ha concedido al ,soldado'
del regimiento de Infantería Africa
número 68, Rafael González Barrero,
la cruz de la Orden Miiitar de Maria
Cristina, en atención a los servicios
que prestó y méritos 'Iue contrajo en
operaciones de campaña realizadas ea
nuestra zona de Protectorado en .\fri-
ca durante el lapso de 1,- ~e agos-
to de 1924 a 1.- de octubre de 1925,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
confirmar dicha concesión y resolver
quede sin efecto el ascenso a sargento
que se confirió a dicho soldado por
el General en Jefe y se confirmó por
real orden circular de S de febrero de
1921 (D. O. numo 29), por b mú-
mOl &ervicioe 'T mmtoa apreaa4os,
una YU q1le ea ... fechas que ao.
contrajo no era abo.
De real orden lo cliso a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demll efecto..C~. ,Excmo. Sr.: Ea viata Dia. parde a V. E. muchOI aBOI.
del escnto del General en Jefe del Madrid 6 de abril de 1927.:~é~c1~~t:e M1:fl~:~oe~nAr~ :~~; I X>UQUI 1)1 TamCII
próximo pasado, dando cuenta de Sdor•••
que como consecuencia de la pro- ~ , '
pue.ta que formul6 el batall6n de ,
Cazadores Tarifa núm. S, .a conce- ,
dido, en uso de 'UI atribuciones, el I Dlrecd6n genera! de Prepara.
empleo de cabo al .~ldado Juan C:tI~- etOn (fe r .........a.
da Mateo. en atención a 101 servICIO. -..•.,....
que pr~&t6 y mérito. que co!1tra;o en COND'ECORACIONES
operacIones de c:a,mpaña ~daB en
nuestra' zona de Protectcli&do en Afri-
d d 1- de • 1921 31 Excmo.: Sr.: El Rey (q. D. Ir.)
ca, es e. agosto a ha tenido la bien aprobar la concesi6nde enero de 1922 (cuarto ,.periodo) .
I R ( . . ' hecha por V. E. a favor del capltAne. ey q. D. g.) ~a tenido a b~en de Estado 'Mayor D. Nicolás Visierl
confirmar la c~nces%6n del refen.do Brates, del uso del patador de -Te-
empleo al q¡enclonado IOldado, &81g-: tuin" sobre la meda.lla iütar d 11-
nándosele en el que se le confiere la _ os q m e a
. - d d d 31 d ....ec ue posee
antlgue a e e enero de 1922, I De real orden i· dlg V" _fecha final del período por qu- se le . . .. o o a • c.. pa~ Ira. su conOClIDlento y demás efectos
recompensa.. Dios guarde a V. E. muchos dOS:
De real o~d~n lo digo a V. E. pa- 'Madrid 5 de abril d 1927
ra su conOCimIento y demás efectos. e .
Dios guarde a 'V. E. muchos afios.
'Madrid 6 de abril de 1927.
~UK DE TETUÁX
Seftor...
Ipor el General en Jefe del Ejércitode España en Africa con escrito de8 de marzo próximo pasado, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
conceder al sargento de Infantería
Juan Valle Treviilo, que perteneció
al regimiento de Serrallo ~úm. 69, la
cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo, en atención a los ser-
vicios que prestó y méritos que con-
trajo en operaciones de campaña rea-
lizadas en nuelrtra zona de Protec-
torado en Africa durante los periodos
primero. segundo y tercero y serie
de aplicaci6n la excepci6n primera
del articulo 59 del vigente reglamen-
to de recompensasen tiempo de gue-
rra.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem's efectos.
Diol guarde a V. E. muchOl aftOl.
Madrid 6 de abril de J921.
Dogua Da TftulJr
-
R&COKPENSAS
PARTE OfiCIAL
,REALES DECRETOS
Deseando dar una se6ah,da muestra
4el aprecio Que Me merecen los im-
portantes servicios prestados durante
IU laTJ~a carrera pQJ' el Teniente ll'e-
neral D. Doming'O Arr'iz de Conde-
I'ena y U Itarte, cuyo fallecimiento ha
tenido ,lugar en esta Corte ejerciendo
el ca'rKo de Presidente del Consejo
Supremo de Guerra y Marina,
Vengo en dilponer que, no obstallte
Mi preaenc:ia en Madrid. se tributen
al cad'ver del referido General, el
día en que se le d~ lepu1t~ra, 101
honores t6nebres que marca el arUcu-
lo cuarenta '1 liete. título quinto, del
Ctat&4o tercero da lu Real.. Orde·
UD&U.
Dado en' Palacio a .iete de abril
•• mil llOftCi_toI ..eiJltlale\..
ALJ'ONSO
I!I ilfldllrode la Oartl'l,
JVAIe O·DolOllU. V...
Excmo. Sr.: SeRán partieipa a es-
te Ministerio el Presidente int~rino
del Conlejo Supremo de Guerra y
Marina, fal1eci6 hoy en c.ta ('orte el
Teniente general D. Domingo Arrá1&
4Ie' Conderena y Ugarte, Presidente
... era de dicho Alto Cuerpo.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
n la conocimiento y demás ..fectos.
.T-'B.iDr...... ' ~ V. E. machos afio•.
.'~7de abril de 1927.
D1lqUK ,Ds Tl:TuAN
aenera! de la primera,
© Ministerio de Defensa
..J., ,;_
8 de abril dé WD ·D.O...... •
CONCURSO:::'
ORDEN DE SAN HEllMENi:-
GILDO
I
Excmo; Sr.: El Rey (q. D. g.),
de acuerdo. con lo inf0nrfado·, por
la aeamblü. C;le la Real y Militar
Or~ ~ San Ikrmenoegildc, se ha.
SC"ldo CODceder a loa capitanes de ca-
tabinerOl!l D. J06é C1eme.nte Albada-Dlreccióngen~raJ de Instru~, lejo y D. Ramón Alonso Gue.rra, la
ción y Ad ninistraciÓn peDfii6n de la cruz de dicha Orden.
i con la antigUedadad doe 7 Y 17 de
ASCENSOS : dici~mbIe próximo pasado, y abona-
ble a panir deo J.- de enerQ· último.
Excmo. Sr.: Conforme ·con la pro- De real orden lo digo a V. E. pa_
puesta que V. E. remitió a este Mi- ra su conocimiento y demáa efectos.
.e .•
--.-.
ORDEN DE
SAN HERMENEGILDO
11m.........1tICI
ESCALA DE COMPLEMENTO
DE AVIACION
Excmo. Sr:: Vista la instancia
pr,omovida por el soldado del reeJn-
Sefior.oo
plazo de 1923. en M«1IDda .ttuaci6D nuterio eu 4 del mes achlal, el Rey
del eervicio activo. elel t.taU6D de (que Diol guarde) ha tenido a bien ~
Radiote1egrafla ele Campa6&, piloto conceder el empleo de alférez, cabo ,
de aeroplano, D. 1.oI'eIue Richi Al- de ese Real Cuerpo, en propuesta re- I
vare'Z, en súplica de que le eea conce- glamentaria de ascensos, al guardia ,
dido el ingreso en la escala de com- del mismo D. Pedro Bautista Bau·
plemento de aviación; lenado en tista, con la antigüedad de 17 de mar.
cuenta que el referido soldado ha %0 próJÚmo pasado.·
efectuado las pruebas y pd.ctic:aa De real orden lo digo a V. E. pa-
que determina el artículo tercero de ra su conocimiento y demál efectos.
la real orden circular de J8 de no- Dios guarde a V. E. muchos aliOl.
viembre de Jc¡lo (D. O. oúm. 262), Madrid ~ de abril de 1927.
y adquirido el compromiso que mar- DUQUE DE TmJAN
ca¡ el artkulo 39 del real decreto
de 13 de julio ~ 1926 (D. O. núme- Señor Comandante general del Real
ro ~S9), el Rey (q. D.. i;.). ee ha I Cuerpo de Guardias Alabarderos.6ervJdo acceder Q 10 60hCltado por .
el recurrente, el que pasará de6tina- Señor Interventor general del Ejér-
do al eervicio de aviación militar, cito.
como soldado piloto aviador de com-
plemento, para continuar i;u entre-
n3lDliento.
De real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-.. . .
máa efectos. Dios ~arde a V. E. CirCular. Excmo..Sr.: EXIstiendo
muchos años. Madnd 6 de abril de una vacante de archIVero segu.ndo y
SITUACION DE GUARNICIO- l' Iotra de tercero, y una de ofiCial del
NES c¡l7· . Cuerpo de Oficinas militares en el
1 . P.I Di.-~ Consejo Supremo de Guerra y Ma-
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que JUAN CANTON~ y ZA1'OJlT.l· rina, que deberán proveerse con al'l'e-
Dios guarde) se ha servido resol\'"r Señ C't1n 1 d 1 r'mera glo a lo dispuesto ea la real ordenQue los doce· batallones de montaba ex: Ó apl genera e a p I Icircular de 29 de marzo próximo pa- .
existentes en la Península se locali- regl n. sado (D. O. núm. 72), el Rey (que
ceu en Ripoll, Ronda, Orense, Ain-' Dios guarde) se ha servido disponer
sa. Seo de Ur~e1, VieUa,. Aoiz, .Jaca, Ex.cmo. Sr. Vilsu la instancia se anuncien. ~ concuI'llo para qu~ pue-
Túy, .I,..a Gra?Ja, Plasen.cla y C1uda.J romovida OI el cabo de Infantería 1dan ser sohcltadas por los, ardllVerOlRodrl~~, debiendo contmuar. en su, tI re imú:~to de Melilla. núm. 59, Isegundos y tercerOI y ofic:ia1es de tu
gnarnlclones .a.ctuales en .t a ~ t o no n littfaci6n de segunda reserva En- tres categorial del refendo Cuerp?
cuenten condlclc;>nes de alOjamIento en :ique lbáaez M.artH1~, piloto d~ ae- que dese~n ocuparlu, y ~n el térnl1-
lu .que ie dellgnan.. ro lano en lI'liplica de que le eea no de vemte ~1U, ~. partir de la fe:
De real o~d~n lo digo a V. E. pr¡. c~dido el ingreeo en la eecab de cha de esta. dllpollción, con ~e.lo
ra. IU conOCimIento y demás efectos. com ~to de aviaci6.n' tenialdo a l? prevenld~ en el apartado J) del
010& .guarde a y. E. muchos afl.os. en ~nta q~ el referid~ cabo ha artIculo tercero del real decreto de 21
),{adl'ld 5 de abnl de 1927. efectuado 111II prueba. y prActicas que de ?1ayo de 1920 (D. O. n~m. 113);'
DUQ~ DI: TnvAM determina el artículo U'rcero de la d~blendo ler cutlad~ la. IDltanc:W
i real orden circular de 18 de novíem- d~rectamente al Prelldehte d~l men-
Ibre de 1930 (D. O. núm. 263) y ad- Clonado Alto ~uerpo por 101 Jefes deuirido e\ compromiec que marca el l~s. depen.denclas donde ~resten ler-irUculo 39 del real decreto del 13 de VICIO los mterel~dos, c:onl1¡nan~O lo~VUELTAS AL SERVICIO julio de 1936 (D. O. nám. 159), el 1q.ue se hal1e~ Ilrvle~do en Afrl~ SI
. . Re (q. D. g.) se ha lervido acceder t1e~en cumplido .el 'tlem~ de obll~a·F;xc~o.. ~r.:. El Rey (q. D. g.) a fo lolicitado llor el recurrente, ell t~T1a permanenCia en dicho tertlto-
ha tet;ttdo a bien conceder la vuelta que pa.ar' destinado al servicio. de I rlO. .
a activo al. co~~ndante de Eltado Aviacwn Militar, para cOlI1tinua.r IU De real o~de.n 10 dilO a V. E. pa..~ay?r, en sltua.clOn de s~pernumera; enotrenamiento, romo cabo piloto avia- ira. su conOCImIento y demás efectol.
rlo sm. sueldo .en esa reglón, D. Jo.se dor de complemento. I DIOS .guarde a ,:,. E. muchos al\oi.
Der9u, Derqw/. el cnl quedará dls- De real ocden, comunicada por el MadrId 7 de abril de 1927.
,PODlble en la mIsma hasta que le co- Sr. Ministro de la GuetTa, lo digo I 'Duoua DE TK1'UÁJf
rrespoDda ser coloca~o. ¡a V. E. para su. conocimiento y efe- . ~ñor
De real o:d~n lo digO a V. E. pa- . mts efectos. Dios guarde a V. E. oo.
ra. su Cc,nOClmlento y demás efectos. . eh años. Madrid 6 de abril de
DIOS guarde a V. E. muchos afios. mu ce
Madrid 5 de abril de 19Z7. 11927•
la ~....-aLD~m: DE TZTUÁlf ]U.\N CA!ft'ON-SUAZoU y ZAPOJtTA '
Señor Capitán general de la quinta Señor Capit~ general de la primera
región. . región...
Señores Intendente general militar e Señor Comandante general de Me-
Interventor grner",1 del Ejército. liUa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la
Aamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, ha tenido a
bien conceder la pensión de la cruz
de la referida Orden, al coronel de
Eatado Mayor, retirado, D. Salvador
Ortiz Cabana, con antigüedad de 30
de octubre de 1912, debiendo perci-
birla a partir de 1.. de febrero último.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de abril de 1927.
DUQUE DE TETUAN
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la prime-
ra relCión e Interventor general del
Ejército.
© Ministerio de Defensa
0.. 0 .......
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ASCENSOS
ULACIÓN Qln SE CITA
obteller c:oJciéad~ a UIIIOIlIa Cl)Ia
lo preceptuado por real OI'da circa-
lar de 9 de septiembre 4e 1918 ("Co-
lección Leplativa" núm. 249).
De real orden lo digo • V. E. pe-
ra ID conocimiento y demás efectoL
Diol guarde a V. E. muchos afi~
Madrid 6 de abril de 1927.
Duoua D~ Tr:ru!JI
Se60r Capitán general de la cuarta
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Sellor ...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que:
Dios guarde) se ha servido promover
al empleo de alférez de la esca.la de
reserva retribuída del Arma de Infan-
tería a 101 suboficiales que figuran en
la siguiente relación, que da principio
con D. Gregorio Gonzalo de la Al-
dea y termina con D. Sandalia Gon-
zález Pérez, por ser 101 más antiguos.
de su e~cala y estar aptos para el as-
censo, debiendo disfrutar en el que
se les confiere de la antigüedad que
en la misma se lel lI8igna.
De real orden lo digo a V. E. p&_
ca su conocimiento y demás efeetc&.
Dios guarde a V. E. muchos af\OL '
Madrid 7 de abril de 1927. -
DUQUJ: DI TETUAN
D. Gregorio Gonzalo de la Aldea.
del regimiento Alturlas, 31, con an-
tigüedad de' ;. de marzo de 1927.
D. José Torru de la Calle, del de
Pavía, 48, con la de 8 de marzo de
1927.
D. Abelardo Calvo Martínez, del
de Covadonga, 40, con la de 8 de
marzo de 1927..
D. JOlé Roure ]ulve, del de Bada-
joz. 73, con la -de 16 de marzo de 1927
D..César Martln Simón, del bata:
lIón de montafla Antequera, lZ, con
la de 22 de mar;¡o de 1927.
D. Diego López Bueno, del réllÍ-
miento Asturias, 31, con la de 25 de
marzo de 1927.
D. Sandalia r~nzález Pérez, del
bata1l6n de Cazadores /-frica, lS, cara
la de 31 de marzo de 1927.
Madrid" de abril de 1927.-Duqae
de Tetuin
vt!'ELTAS AL SERVICIO
Otro. D. Kaue1 on.p Pedm.
1.200~ por &. qQÍDq1aeDia.
y . da. uulida_ poi' veiDticiDco
aloa de o6cia1,~ l.- febrero'I931'
TeDieD., D. JoM P1aIlae Sena, pe-
eet.u 500 por UD Q1ÚDqueDÍo, por cin.
co dos de oficial, de8cIe l.- diciem·
In Icp6.
Otro, D. Miguel Gon.úla Guerre-
ro, I.~oo pnetaa por dos quinquenios
y dos anualidadal, por treinta y dos
añOll de $eTVicio. desde 1.0 de febrero
197.7·
Otro, D. Nicolú Penaba Arg6l, pe.
eetas 1.000 por dos quinquenios, por
treinta años de .ervicio, desde 1.0 fe-
brero 1927.
vtro. V. Segundo Alvarez Villoría,
1.000 pesetll8 por dos quinquenios, por
treinta¡ años de eervicio, desde 1.° ene-
ro 19'27.
Otro, D. ]ulián Se'lTano Clar68. pe-
sdas 1.000 pOI' dos quinquenios, por
treinta años de servicio, desde 1.0 fe-
brero 1927.
Otro, D. Manuel Elizari Simón, pe-
6etaa 1.000 por dos quinqueni06, por
treinta años de servicio, desík 1.0 ene-
ro J97.7.
ALf~rez, D. FranCÍ6C<> Fuen~ HOI,
1.200 peset345 pQT dos qui.nqu~ios y
d08 anualidadee. por ueialta y dos
años ~ servicio, deede 1.0 febret'o
J9'7· '.
Otro, D. Avelino Bal11~teros Villa¡-,
1.000 peeetae por dos quinquenios, p<>r
treinta aliOlI de eervido, dude 1.0
febrero 197.7.
Otro, D. Sergio Oca.lia Moralea,
1.100 peeetae pclI' dOl quinqueni08 y
una anualidad, por treinta y un
añ<le de eeTvido, .de 1.° febrero
19~7. .
Otro, D. Domingo Vi.llalba Gard~,
1.000 pelleta. por dos quinqueni08, por
treilltlll afios de eervíclo, desde 1.0 fe·
brero 197.7.
Otro, D. J~ Colino Guti~rrez, pe.
seta. 500 por un quinquenio, por vein·
ticinco dos de eervicio. desde 1.0 fe·
brero 197.7.
Otro, D. Gaepar Velázquez Vázquez,
500 peletM Por un quinquenio por
veinticiDco alias de lervido, de.de 1.0
febrero 197.7.
Otro, D. Evarilto Bouza Cort~, pe-
lletas 500 por un quinquenio, por veio.
ticÍJIlco dos de eervicio, desde 1.0 de
diciembre de 19a6.
Madrid 6 de abril de t917.-Duque
de Toetu4.D..
Excmo. Sr.: Vilto el certificado del
reconocimiento facultativo que vue-
cencia remitió a este· Ministerio con
escrito fecha 2 del mes actuú, por DISPONIBLES .•
el que se acredita que el oficial pri-
mero del Cuerpo de Oficinas milita- Exc~o. S~.: El Rey (q. D. g.;o:~i~
res D. Félix Seba:¡tao Minguen, de ha servIdo dIsponer que el apitin de •
reemplazo por enf~rmo en es¡¡ re~¡~n. Infanteda D. Pe d r o Pefi~QDcls
se halla restablecld? y en condlClo- Samanlego. (aUSl: haja en el T •
nC:I de prestar servIcIO. ~1 Rer (ql.\e: quedando disponi~leen Ceub.er:
DIOS guarde) s.e ha servIdo dIsponer; arre~lo a la real orden de JZ de no-l~ 't'udta a activ? del expresado 0.6- , vlen:abre de 1924 (c. L. z¡úm. 454)
Clal; qu,edando dIsponible en la ~IS~' De real orden 10 digo a V. E. p..:.
ma regt6n hasta que le corresponda ra su ~ocimiento y demAs efedos..
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Eumo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
• eerrido coac.eder a 101 jefes y 06-
lales de Calabneros comprendidos
1 la siguiente relaci6n, que comien-
l con D. Eduardo Romero Macha-
Sn y termina con D. Evaristo Bauza
:ortés, los premios de efectividad
Drrespondientes a quiDqqeniOl y
Ilualidades que' en dicha relaci6n se
epresan, por reunir las condiciones
oe determina la ley de 8 de jutío de
~:u (C. L. núm. 275). debiendo per.
,birlos a pa..tir de la fecha que a
ara uno se le señala.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
1 .u conocimiento y dem'. efectos.
'iOl guarde. V. E. mucho. &6os.
[adrid 6 de abril de 1927.
DUQV& D& TETUÁN
dor Director ,.eral ele Carabi~
neros.
ef[or InteneDtor areneral del Ej&~
cieo.
. ",', .. '1li. inanle • V. E. IIlGOI ....
ractri¡ 6 ele abril de 1931.
DuQUE DE Tm1m
dor Presidente .del Couejl) Su-
premo de Guerra y Mari.D&.
ea- DiI'ector general de Carabí-
nerOl.
Uf.ACIÓN QUE SE arA
Coronel, D. Eduardo Romero Ma·
hac6n. 500 peletRI por un quiZltlue-
io, por cinco afto. de efectíYidad,
ud. 1.° abril 1027.
Comandante, D. Emique Crespo
alinu, 500 peleta. por un quinque-
io, por cinco dOI de efectividad,
esde 1.° febRro 19'1.
Otro, D. Rafael ]im~nes M~rida,
00 r.letal por un quinquenio, por
inco alos de ef~ctividad, d6de 1.°
larso 1927.
Capitb. D. Antonio aatitio BUlti·
o, 1.700 pelet.. por dOI quinqueniol
s&ete anualidade., por treínta dos
e oficial. d..de 1.° febrero 1927.
Otro, D. ]~ Pel"s. Rodrf,uez,
.700 peset.. por dos qUUlquellla. y
tete MlUalida<kI, por trei¡¡ta &601
e oficial, desde J.O de febrero de
~37·
Otro, D. Guillermo Caetilla Guti&
ru, 1.600 peaetae por doe quinque-
iOI J' seil anualidades por veinti- I
lleYe afios de. oticial, desde 1.° fe-¡
NrO 1937. .
OIlfO, D. Gerardo Martín Cutro,
.600 pesetas por dos quinqueni08 y
... IlQualicla4e-, por veintinueve
&. dé 06ciaJ, deede 1.0 febrero rcp7.
Otro, D. J«6'nimo SÚ'% de la Cruz,
~ peIIlttae por dOll quinquenios Y.
lÍIl u*1i••dfJI, PO«' veintUlueve
.&os de o6cia1.. deIde '.0 tiebnlro
'P7· .
Otro, D. Angel Beno L6pes, pc~
~ ••6oQ pelletas por dos. qoinque-
_ y lIeÍS u-.lida., por veintioue-
11 dos ele oficial, descMl.o abril
Jl7·
© Ministerio de Defensa
Dioe guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 1 de abril de 1921.
DvQm na TauÁJI
SeftOl' Alto Comiurio y General en
J e f e del Ejército de Elpalia en
Afdea.
Seriores Comandante general de Ceu-
ta e Interventor general del Ejér-
CIto.
uigDÚclosele eD tu ••"0 empleo la
utigttedad de esta fechL
De real orden lo dia'o a V. E. pa.-
ra su conocimiento '1 dem'l efectos.
Diol guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 6 de abril de J9~7.
Duom DI: T&Tt7ÁIf .
Señor Capitm general de la sena
regi6n.
Señor Comandante general de Ceuta.
,
D.O....... !
De real orden 10 digo a V. E .....1
ra la conocimiento '1 dem's efec:tol.
Diol guarde a V. E. muchos alos.·
Madrid 6 de abril de J9~7.
Dl10VK DE TK'IV.út
......::: ... '10";:- -:"' ..1: ..... '" "'t. I";~
Señor Capitú general de Baleara.
Sellor Illte"entor general del Ejú-
cito.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.;
ha tenido a bien conceder el pase a
disponible voluntario, con resideDcia
en Baleares, y en las condiciones que
determina la real orden de 10 de fe-
bre~o de 1926 (D. O. n1'lm. 33), al
tenIente de Caballería (E. R.l don
Francisco Riera Cerd~ comandante
militar del Castillo de San Carlos de
dichas !lilas. .
Excmo. Sr.: El Rty (q. D. g.) se
ba servido disponer que el capitán
de Infantería D. Jesús Ruiz MOllllO,·
caUSf' baja en el Tercio, quedando
disponiblt: en Ceuta, con arreglo a la
real orden de 12 de noviembre de 1924
(C. L. núm. 454).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 1927.
DUQUE DE Tr:ruAN
Señor Alto Comisario y General en
J cf e del Ejército de España en
Africa.
Señores Comandante general de Ceu-
ta e interventor general del Ejér-
cito.
VUELTAS AL SERVICIO
Excml>. Sr.: En vilta del certifi·
cado de reconocimiento facultativo
lufrido por el teniente de Infantería
D. JOlé Cómitre Pérez·Cea, de reem-
plazo por herido en esa Cómandan-
cia ,eneral, que V. E. remitió a elte
Minllterio en 19 del me. pr6ximo pa.
aado j V comprobbdole por dicho do-
cumento que el interesado se halla
a conáicloneJ de preltar .ernao,
el Rey (q. D. g.) na tenido a bien
cli.pOJlu vuelva a activo, quedaudo
cli,poDl6le en la misma ha.ta que le
COrrf~l'ODda lercolocado, u¡r6D pre-
eeptUI la real orden de 9 de lepe
deabre de 1918 (C. L. n'6.m.. 2<49).
De real orden 10 digo a V. E. pa·
ra '11 conocimiento· y demú efecto•.
~uarde a V. E. mucho. a!o•.
6 de abril de r9~7.
D'UOt7a DIt TrruÁX
seaor Co~ndante general de Centa.
~or Intenentor general del Ej~r­
cito.
•••
__ ca CIMIII\1I.'. CI'fI ca..".,
ASCENSOS
E:rcmo. Sr.: El Rey (4. D. g.) se
ha servido conceder el empleo de ca-
piUn de Caballería de complemento,
al teniente de dicho escala y Arma.
D. {aan "{aroto y Pérez del Pulgár,
.fecto al ·regimiento de Cazadores de
AlDÚltara núm. J4.por haber sido
conceptuado apto para el ascenso y
re_ir las condiciones que detenniDa
la real orden circalar. de 27 de. di-
cieabre de 19J9 (C. L. núm.. 489).
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido confirmar el asceDllo por
méritOs de guerra a sargento y maea-
tro de trompetas, respectivamente,
del c~bo Demetrio Santiago Domín-
guez y cabo de trompetas Eleuterio
Martinez Pérez, con destinQ en el
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge.
.nas de T etulin núm. 1, con la anti-
güedad de 1.0 de octubre de 1925.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios ~uarde a V. E.
muchos años. Madrid 6 de abril de
19:17·
El Olr«tor ¡~n~r.1 .ccld~at'"
ANTONIO LOSAVA ORnGA
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de España en
Africa.
Señores Cpmandante general de Ceu-
ta e Interventor general del Ej~r.
cito.
CARRERAS DE GABALLOS
Circule. Excmo. Sr.: En vista
del e.crito que el Pre.idente del Real
.Jockey Club de }erez· de la Frontera,
dirigió a este Mlni.terio, en loJicitud
de que le autorice la concurrencia d~
101 jefes y oficiale. del Ej'rcito a
la. carreras de caballos que han de
celebrarse en aquella localidad du-
r~e lo. dfa. ~, -4 Y 8 de may·o preS-
ximo, el Rey (q. D. f.) ha tenido a
bien acceder a lo IOlicltado debiendo
lujetane pata .u celebracibn, concu·
rrencia de jefe. y oftciale. y dem'l
extremo., a lo determinado en el re·
glamento d~ 13 de octubre de J919
(C. L. D'Óm. 32~). El alimilmo la
voluntad de S. M., que el Capitl.n
general de la segunda regi6n, comu-
nique esta concesi6n al recurrente.
.De real o~d~n 10 digo a V. E. pa·
ra su conOCImIento y dem's efectos.
Dios guarde a V. E. much,l:ls dos.
Madrid 6 de abril de 19:¡7.
Dugui DE TtroÁIf
Se4or•.•
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito
de V. E. de 28 de marzo último. daD- 1
do cuenta a este Ministerio. de haber 'í
declarado de reemplazo por heride
con carácter provisional, a partir del
día 9 del mismo y con residencia en
esta ..corte, al teniente de Caballería
D. Santi.ago Calder6n y L.6pez Bago,
con destino en la AcademIa de dicha
Arma; el Rey(q. D. g.) se ha ser-
vido confirmar la determinaci6n de
V. E., por estar ajustada a lo que
previenen la. instrucciones aproba.
das por real orden circular de S de
junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y dem's efect~.
Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 6 de abril de 19~7.
Dugox DE TETtJÁJI
Sel!o~ Capitán general de la primera
relP6n~ .
Sel!orel Capitl.n general de la -'P-
tima región e Interventor reJleral
del Ej'rcito. .
-
SUELDOS!.. HABERES Y GRATI.
l'-ICACIONES
Excmo. "Sr.: El Rey (q. D; g.).l de
acuerdo con lo informado por el (;011.
lejo Supremo de Guerra y Karlna,
ha ~nido a bien dilpqner que al co-
ronel de Caballería ID. Pablo Da-
mi~n y L6pez de Vela, a qaien te le
concedi6 el pase a lituac16n de re-
serva por real orden de ~o de enero
últimc> (D. O. núm. 16), le .ea abo-
nado el haber men.ual de 900 pese-
tas, a partir del día 1.0 de febrero
pr6ximopasado, por el regimiento
de Húsares de la Princesa mimo 19,
al que se halla afecto por haber 'ja.
do su residencia en Badajoz. .
De real orden lo digo a V. E. pa~
ca su conocimiento y dem's efectos
Dios guarde a V.· E. muchos rioe:
Madrid 6 de abril de I'P7.
DugUlt DE TrroAtr
Señores Capitanes geDeraies de ..
primera y sexta. regiones.
Señores Presidente del Consejo S.-
premo de Guerra y Marina e ta-
terventor general del Eirécite.
o. o"'...... . u ...~ -.__
EXPEDIENTES DE JUICIO
CONTRADICTORIO
RESERVA
Excmft. Sr.: El R..., (q. D. C.) -
ha servido di.poner el pase a .itua-
ción de reserva del teniente coro~
médico D. Ignacio Comet PaJi. COIl
destino en el hospital militar de ),la-
drid-Carabanchel, por cQDlplir en es-
ta fecha la edad reglamentaÑ para
obtenerlo, uignándole el haber inte-
gro del sueldo de su empleo, o lCUl
833 33 pesetas menlualel, que le hasid~ señalado por el Con.ejo Supre·
mo de Guerra y Marina, abonables a
partir de 1.- de mayo próximo pot
la segunda Comandancia de Sanidad..
a la que queda áfecto por fijar ...
residencia én Barcelona.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra lIU conocimiento y demás efectos.
Dio. guarde a V. E. mucboll aJio&.
Madrid 7 de abril de 1927. •
DUQD& _ Tcroa
Se60r Presidente del Consejo Sup¡-e·
mo de Guerra y ),farma.
Sel:\orea Capi~~s generales ele la
primera y cuarta regiones e lnter-
nntor general del Ejército.
lIn8ICIIIUIS
40 la 8ecretW J 1lnoCli••1lI 11
'0 .... lIiIiRerit 1 .. La .....
CelUaICll
Circular. En cumplimiento <le lo 4lJe
determina el artículo 79 del vicente re-
glamento de la Real y Militar ardes
de San Fernando, lIe publica • continua-
ción la orden general del Ejército de
Espalla en Africa dd dia 14 de mane
de 1937. en Tetuán, referente al Jalda·
do de Infanterla Manuel Carretero 1,faS'.
coso
Dios parde a V. E. muchol aftoI.
Madrid 7 de marzo de 1~7.
DUQus DI Tnu....
Sefior...
En cumplimiento de too diapuesto ,.
el articula 79 del vigente re¡lametlto ele
la Real y Militar Orden de Sao Fu·
nando, el'que suscribe, capitin de la
Comandancia de Artillerl:¡ de eata Plaza.
juez instnictor del expediente de juicio
contradictorio que te instruye a favor
del que en vida fué soldado del regimien-
to de Infantería de üuta, núm. 60,
Manuel Carrpero Marcos. para esc1ar&-
ce!' los méritos que pudiera haber ~
traído al repeler la agresión de que fa6
objeto el servicio de aguada del blocao
Serrama, el día 13 del mes de agosto de
1924, a V E. tiene el honor de exponer:
Que dio principio el expediente en 3 de
diciembre del citado afio, de orden de
V. E. de igual fecha publicada en la
geoeral del Ej&cito, de ~ de Mptiembre
Según parte folio 43. fonDUiado poi'
el romandaute del citado 'reaímiao
D. Juan Tormo Revelo, a las 9030 I,oru
del referido d1a, al ser ....... por loa
-
CONCURSOS
......._...
Circular. Excmo. Sr.: Para pro-
veer una plaza de comandante médic"
internislA del bo.pital militar de Ma-
drid-Carabanchel, que se haUa Yacante
y ha de cubrirse con arreelo a lo que
preceptúa el apartado d) de lo. aro
tículos 3.- y 13 del real decreto de 21
de mayo de 1920 (C. L. DÍlm. 244),
el Rey (q. D.g.) ha tenido a bien
disponer se celebre el correspondien-
te concurso. Lo•. co~andantes médi-
co. que de.een tomar parte en él
promoverán .u. instancias en el tér-
mino de veinte días, contaelo. a par-
tir de la fecha de la publicación de
ellta real orden, acompañándose a las
milmu copias de tu bojas de ser-
vicios, \,lechos y demás documentol
justificativos de su aptitud, la. que
serán remitida. directamente a elte
Mini.terio por 10. lnspectou. y jefes
de' Sanidad correspondientes.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra .u conocimiento y demá. efecto•.
Dio. guarde a V. E. muchos afto•.
Madrid 7 de abril de 1927.
DVQUI DI T&Tt1A.N
Se6or...
DISPONIBLES
Sermo. Sr.: En villta de la inlltan·
cia Que V. A. R. cunÓ a este Mini.-
terio con escrito de 29 de marzo pr6-
ximo pasado, promovida por el far-
macéutico mayor de Sanidad Militar
D. José de la Helguera Ortiz, con
destino ~n el hospital de Sevilla, en
súplica de que se le conceda el pase
a situación de disponible voluntario,
con residencia en Bilbao. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desl9ti-
mar la petición del interesado 'POr
no existir en su escala más personal
l!obrante que los excedentes con .uel-
do entero.
De real orden 10 digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
alíos. :Madrid 7 de abril de 1927.
DuQUa DE Tln'uAN
Sefior Capitán general de la legunda
rqi6n.
•••
_ ••• r.
ESTADO CIVIL
el Dlr~dor cenrnlacddelltal,
ANTONIO LOSADA Oano"
Sefior Capitf.n ge1leral de la primera
regi6n.
»o50r Pre.idente del CODlejO Supre-
mo ele Guerra y Mariu.
1ICCItI .. '-.....
:'IBROS DE CREDITO E INVER·
SION
Ctrcular. Excmo. Sr.: El Rey
9. p. g.) .e ha urvido di.poner 10
19a1ente: '
Primero. QuedaD caducados en
>rimero del corriente me., los libros
e CT~ito e iD\'eraión del fre.ente
uinquenio; CJue, conforme a art{C\1-
1 188 del Ylrente ftglameato par.
l ejecuci6n ele lu obras y tervlcios
el C\1erpo de bI¡eDlero- del Ejir-
:to, .. nevaban en lu suprimida.
o.andatlcia. general...
Segundo. A partir de esta fecha,
• UDa de las Comandancias, cuer-
~ y depeiadeudas' de IDgeIJierol re,
nu"o libro de aSito e in-
n~1~eDie~dopr,~t~ .lo precep-
_o ea la real' orCJen ,CIrcular de'
¡ de febrero 1lltiao (D. O. 116m. 49),
l lo re1aüft a l. aDulaci6n de tos
:vyectw '1 praapuatOll' aprobados
!.Sta '1 de didembre de 1926, que 110
1lp.D calltidades Mimadas ea el
aente ejerdcio. titOS libros com-
'f¡IIdefÚ 1.. ejerc;idoe de 1927 a
~I. amboe iDclui...
Tercero. EIl 101 IlU"OI h1lro. se
.......-.r4Il loe n=e.,. que ae hu-
... uiP.do huta SI de diciesa-
bre 4Itimo. ..p••do la. namera--
ci6n de 10- aprobadoe ea el pr_te
ejercicio por el nÚJDtro uO; .,
Cuarto. Por las ComandaDciu,
EKClDO•• Sr.: Vista la iDJ~cia cuerpos r depe~deDcias de IDgeDiero-
romoyicla or el soldado liceDaado se remludD duectameDte a .1~ S~~luto pr:Cedente del primer regi- ci6D de Ingenieros de ~te Mlnlste~o
alÍento de ArtiUerfa de reserva, dOD I uD.a cop~a del DUeYO hbro de a~to
Cr&pulo RodeAD Melchor y en la ac- e IDverslóD. .
cualidad ..rgento del Cuerp~ de .se- De re~l.orden, comunIcada por. el
pridad en solicitud de rectificaClóD SeDor M1Dlstro de la G,!,e1'!a, 10 digo
en su d~umeDtacióDmilitar, del ape- a V. E. para .~ conOClmleDto ., '.Se-
Uido de Melchor por el de Fernán- más efectos. DIOS ,uarde a V:. E.
da que es el que le corr~ponde: muchos años. Madnd 6 de abnl deR~ultaDdo que el error sufndo en 1917.
el segundo apellido del. recurrente, no
fu~ de la jurisdicci6n de guerra to-
mado por el primero materno el que
lo era llegando y habiendo sido sub- Seiior...
sanado )2 en la ordinaria que, er,. ....""..... _
lo competente; el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 18 de mano del afio actual,
le ha se",ido resolver que la rectifi-
caci6a obtenida por el solicitante se
tranlCriba en su documentación mili-
tar, consignándole como Críspulo Ro-
tleno Fernández, en lugar de CrllpOlo
Rodeño Melchor, con que figuraba.
De real orden, comunicada por el
Ieñor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios ~Tde a V. E.
!Iluchos años. Madr1d 6 de abril de
1917·
© Ministerio de Defensa
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PENSIONES
CI••III la"'I.' II lalm J_...
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Consejo Supremo se dice con eS-
ta fecha a la Dirección General de 'la
D~.uda y Clase~ Pasivas lo siguiente:
Este Consejo Supremo, en virtud
dc las facultades que le confiere la
ley de ~3 de enero de 1904, ha" decla-
rado tIenen ~~recho a pensión, con
caráct.er provIsIonal y con obligación
de remtegrar al Estado las cantida-
des.,.¡>ercibidas, .si 1.05 causantes apa-
recIesen o se acredItase su existencia
sea cualquiera el lugar en que resi~
dan, . Jos comprendidos en la unida
re1ac!on, .q u e empieza con Eusebia'
GarcI.a Sanchet y termina con María'
~ernandez Moro, cuyos habereS pa-'
SIVOS se les satisfarán en la forma:
q~e se expresa en d i c h a / relación;
mIentras c~serven la aptitud legal
para. ~I pc:~clbo, y a los padres en c
partlclpacJOn y sin necesidad de nne-
vo señalamiento a (avor del que s
da. Que el rCJto de la protec:ci60 siguió l1ea6 al lupr del hecho, había sido r
pan efectuar el IICmcio, y al llegar a tirado ¡ravemente herido. Que por re
unos 700 metros de donde él le encOll- fereucias sabe que. a pesar de tu es
tr8ba sinti6 un disparo suelto y a con- tildo, resistió, jUJJtamente con los <.1
tinuación una descarga cerrada de am- que componian la protección de ~
bos lados del camino; que la fuerza re- la agresión del enemigo. Y 10 em
pelió ~a agresión, no cesando hasta que merecedor de la .cruz de San F
llegaron refuerzos; que, a pesar de la com" comprendido en el caso n.- d
distancia, pudo apreciar que todos se artículo 43 del vigente reglame-nto.
defendían, y que más tarde, cuando se Y, por último, dice el cap;tán dO'
retiraron, oyó que el soldado Moiosés Antonio Calero (216) que cuando Ileg'
Ramírez, único que resultó ileso, pOn- la columna de referencia, de la
<!eraba efusivarnente la actuad6r. del formaba parte, al blokau, los h-:c110s y
propuesto. Y que considera heroica la estaban consumados. Recuerda, n~ ob~.
actuación del soldado Manuel Carreteco tante, que ent1'elos comentarios Ol'e se
en dicho día. hicieron de1 caso, se consideró '.fue el'
El cabo Ramón Feornándt.z (162 vuel- soldado Manuel Carretero se ccmpoctó'
to y 159), coilJlñdm en que verda1era- heroicamente, que impidió con su resis'-
mente cl propuesto resultó herido en la tencia y bs de sus compal\eros que ei
forma y circunstancias dichas, mostrán- enemigo pudiera \legar al blokau como
dose todos conformes en que Sl1 ,om- también se llevara annas y I11Un"íciones
portamiento fué heroico. de los caídos. También recuerda que e'
El teniente D. José García Sánchez enemigo se había echado sobre el1O:1 po::
188 vuelto) dice que con su sección for- sorpresa y en terreno difácU, atacándo.
maba la vanguardia de la columna del los por flanco y retaguardia. Y que con-
citado jefe; que al llegar a~ blokau, la sidera al. propuesto acreedor a la cru.
fuerza se hallaba en su interior, y que de San Fernando, por estimar el' hecho
según referencias, el cabo que mandab~ comprendido en el caso ooveno del ••
la fuerza fué quien lI'esi!Mió la agresión tículo 55 del reglamento de la ()rden.
bastante tiempo, a pes;lr de estar hed- Todo lo que, ~\ resumen d~ k» ae.
do, y recogió los tres fusiles de los que tua~,pongo en cooocimiento de vuc-
q.uedaban en el campo. Cita cOÍno tes- cencta, a los fines del citado articulo 79
tIgos de sus manifestaciones al. capitán' del 1'eglamento de la Real y MIlitar Oro
D. Antonio Calero y sargento Alejan- den de San Fernando. Ceuta 31 de me.
dro Caz6n. y que no cree que ninguno ro de J927.-Excmo. Señor...-R: mÓD
de los soldados realizara hecho merito- Marraco. Rubricado."
rio alguno, por lo que no estima al pro. Lo que de orden de S. E. se p!lblica
puesto acreedor a la cruz de San Fer- en la general de este día. exhortando a
nando. ~~. los Generales, jefes, oficiol'CS t
Al folio 193 dice 01 teniente D. Ma- mdlVlduos de tropa ~ marinería que ac·
nuel Merchante que al reforzar con la ~n algo en centr.ano o capu de mo.
Caballería de la Intervención del zoco d~car la apreclacl6n de los bLochl.s ej.
T'Zclatza el 'Puesto del blokau Serra- ~ ?S a 9ue se presenten a declarar ante
ma, que a duras pen..s contenía al ene:- .Juez mstruetor, de 'Palabra o por e,·
migo para que no llegase donde yacía ~r~, ín el pl~zo·. ~e diez días, a ··ontat'
el herido propuesto pudo ver a ~ste I'll e f a pubhcaClOn de esta orden ge,
c u al fué recogid~ momento; lí,.s 'ués nera en d DIARIO OFICIAL DEl. M'NIS-
el cabo que ,lo mandaba. Que la a~f¡tu;J TERIO DF. LA_ GUF.RRA.-EI Jefe. de: ¿sta·
del soldado Carretero es estoica y digna do M~}o~ General.-P. O., E. tenientn
sin mostra1' depresión moral a pesar d~ ArOl~ (e F. s t a d o Mayor,' .,l"t()/Jin
estar convencido de su próx'ima muerte mIl a.
lo que le oyó decir serenament:, dán,:
dose. por s\ltisfecho por morir por la
patna. Y lo cree merecedor de ia cruz
de .San ~ernando, si bien por las es-
peciales cIrcunstancias que concur:-ieron
e~ e} caso. no 'lo cree compreMido en
nmgun artIculo del vigente reg]",ment.1
de San Fernando.
Dicc el sargento Alejandro e <l z 6 n
(205), que formó parte de la colunul'\
de auxilio que salió de Buha~rax :\1
mando del comandante D. Juan Tormo.que no r~uerda si conocía al pI'O~t:esto
01 pres~ncló su actuación; pero (lile cl:an-
d? U,ego aJ blokau Serrama oyó los el~
glOs. ,Que se hadan de la fuerza de pro-
tecclOn y, sobre ,todo, de aquello:i que
d~pués de ser heridos gravamellte, su:
Pler~n. .ihlponerse al dolor y agotamien-
to ftSICO, y continuaron hacIendo fuego
sobre el enemigo hasta quedar t.xáni-
mes. ~ que habiendo.' sido dicho com-
portanuento general, juzgaba al propues-
to merecedor oe ser calificado héroe
El teni~nte D. GonzáJo Péc~ (2J~
vuelto) dice que efectivamente formó
parte de la c~UIJU.1'l de auxilio mandada
por el refer~o Jefe. Que' cOl1()('ía aJ
propuesto, el cual, cuando el declarante
IIIOros el meuciooado blocao y los .iete
ibdividuos que iban de aenic:io de apa-
da. fué muerto el lO1dado Víctor Tapia
Camarero, heridos muy graves 10i de 19ual
due Feanci5CO Pifíeiro Lobo, y Manuel
Carretero Marcos, herido grave el cabo
Ramón Fernández Saez, leve el soldado
Faustioo González Prieto, e ilesos Moi-
sés Ramírcz Real y Telesforo Pérez;
siendo dignos de e9peCial mención el
briUante y heróico comportamiento del
expresado cabo y demás soldados que no
tIÓlo supitton resi!ltir la primera descar-
ga de unos veinte o treinta mor.1S embos-
cados, sino que, rehechos inm~iatamente
y a pesar de hallarse muerto uno y he-
ridos muy graves los ya expresados, sos-
tuvieron nutrido fuego contra el enemigo
durante hora y media, manteniéndolo a
raya e impidiendo que se apoderase de
los fusiles y cartuchos de los ca:dos
consiguiendo despuis, sin abandonar I~
bajas ni armamento, replegarse hasta
el b1ok~~, en cuyo momento, \legaron en
su aWtlho las fuerzas de protección al
mando de dicho jefe.
~l expediente se ha aportado la 5i-
gulCJte prueba testifical: B1 teniente don
~. Suevos de la Cruz, que es quien
'soliclt6 Ja apertura del procedimiento
('134 ~Ito), dice que no fué testigo
pr~sencI~1 del hecho y que su petición
fue debida a haber sido el propuesto
uno de los que resulta-ron heridos en la
agl'esión, de tal gravedad que horas des.
pués fa\lecía; que ·por referelÍCias supo
CfI;1e, . después de herido y mientras la
~rd!da de sangre se lo permitió, con-
tinUO defendiendo su puesto, dando tiem-
po .a que el cabo Ramón Fernández
pudiera r~oger sus armas. Como testi-
gos. de 'sus manifestaciones cita al re-
ferIdo cabo y al de igual clase Faustino
González y 'soldados Moisés Ramírez y
Telesforo Pérez. y que lo considera
acreedor a la cruz de San Fernando
como comprendido en el caso noveno deí
artículo 55 del vigente reglamento.
. El comalldar:tte D. Juan Torroll) (147)
d~e que acerca d~1 hecho no puede Ola.
n!festar más Que lo que consta en el
CItado 'parte. Que 110 obstante la grao
vedad de la herida que padeda el pro-
puesto, de ,la cual. falleció, se reflejab:l
m su s{-mblante cierta entereza de áni-
mo que desde el primer momento llamó
la atención de quienes lo vieron, hasta
el extremo de que al comentar el sUCe.
50 .~omellt?s después con el entonces
tal?ltan .médIco D.. F~erico Arteaga, que
fue. qUien ,lo aSlstlo, manifC'flt6 dicho
oficlall .(jue, a ~sar de la herida, 'PUdo
muy. bl~n realizar actos verdaderamente
men.tonos.. Cita como testigos de su~
mamfestac.lOnes al cap;tán de Irifanteri:l
D; AntonIO Calero y tenientes de' la
nusma Arma D. José García y otro
a.pellidado Merchante. y que lo consi:
dera merecedor de la cruz de San Fer-
~o, • como incluído en d caso I1.-~artICulo 43 del reglamento de la ar-
El ~oldado Te1esforo Pérez (154 "
155) dICe que salió d día de aut:>s f~­
mando parte de la protección de agua-
da del blokaus Serrama, quedando el
ckd:K'ante en el 'Primer puesto, que se
~aha a unos 100 metros de tia po-
azaon, desde donde se dominaba la agua_
© Ministerio de Defensa
";,';:~ "~:~'::'~~d~:~4''-~'~'_.,,;''_'
..s~o.= ,- ,': "',' "
. ... "~;' ..... detenaiaúcbe Por eIe~'" W3 (D. O 40).
la rqIa tereei'a de la real ordea de para qM la apU-
30 de~ de 1922 (D. O. oá- caá6a de loa prec:Cptos lepIes IObre
muo Z2f) qae loa Caerpc» debea Ier reietql'Ol le OeYal • decto ... Ji-
rdD~ de ... c:antidade. q¡¡e ha- qUiclacioaa y dedaccioÓq oportaaU.
Irieeea aaticipado coa Ju pealliones debieado tambiú teaene ea cueata
que te dedatea, te coasigna la sitaa- lo que prescn"bea Ju reala 6rdeaes
c:i6o' de desaparecidOl de los UUIUl- de 30 de julio de 1923 (D. O. 06-
tes y te comunica a 101 jefes de 101 mero 166) y 30 de jalio de 1925
CUerpoI la declaración de e.taI pea- (D. O. núm. 167)."
.iones, conforme a la real orden de 20 Lo que de orden del seftar Presi-
© Ministerio de Defensa
."-
4alce .......CO • v. E. ... s. ea-
aocimieato, el 4e • o • iIltereucloe.
~~ o aaidade. • que pertaIe-
daa la. cauaates ., cIemú dectoe.
Dioa pude a V. E. IIUICJao. afta..
Madrid 18 de mano de 1927.
!I Onenl s.u....
hDao VIUUGO C&8fto:
Excmo. Sellor•••
XIdrid lluebla Oarc:faSÚlchtll IMadI'l ITen:Io ICabo.I!-wo OdIDa 0arda. \I1.581
1 ..ll Ile¡ijar J .
1 sepbre.. 1 Ib.cete BlenaerYIcla Albacete. .
1 AlmerfL Baeare Alm«fl. ·..thq
1 MlIrclL......... OltecfD Mvda ..
1 Ovlado......... IIlbra Ovleclo.. ,.
1 6rdoba. 8~lIla C6fdoba ..
1 HuelV1l .. .. .. .. • r\¡IIerot. HulYL. ''',
19 Idem... 1 da. .........
11ellda........ ValtDcla....
IIlevedr. Rodelro........ ~leftdra.
2 baceta Lanu ......... AIbIcete.~..
• ...J_A ~laa Vlelaa (Ora· O..........v nt:'lO......... do)............ Y1~ •• , ••
a1ucla Ollldl \'alftlda .
k:aate .. OrlblltlL....... Allcaatll ..
I~ fs;,.e;:~~~~..~~!J .
_ Id I Torre de D. Ml-l"¿~~ tID ••• era •••••••• Iftl ~~••••
27 Id I AIiClni~' tt¡.¡••: AUcaate .
em oo, J UIlte.. lo, J.......... ....
10 octubre 1 arra¡ou ' vtta T&ml"&..
:so aepbre.. Jm cerea......... .rellz. Cútra ....
10 b lorlnl' deTorr'ol B .....octn re. 1m 18141101......... Hermo \ .cIa,_ .
30 Idem Illol5lovledO I\Nen.br lovledo ,
2!l
2!l
al
"'1
S46
S28 ~
S28 50
328 ~
318 !lO
S2lI ~
Pa~dttrfl de l.
75(1A.Y'eI'1u11011llO.1~ rt .... 1 d/f:~~~ Mldrtcl........ .IM1c1r1c1...-.
fulo 1~18 1 R. O. 1 Clu.. PulYIL
IIWZO 1920(D.O.nt .
75/ mero 06)....... ..... 1lO DOybre. 1 I1ladoIl4 ...... tl.dOlld IVallllcloUd..
25\ ~ 1 octubr~ 1 Ckerea....... .. bajo C6Ctrea.....
~ 1 lallder....... lIlarp SaDtIIldtr"j CA»el • JulIo 1160 29 Jifa (Teodoro.,11 ~nlo 1918 1 leal Itn ...... · ....1 Calvacbe. 36) J........ (litÍllden Quema 20 fe· I~ .brero 1m (D. O. ni· .1 ~ .." 1 I¡Oeto.. 1 OYlldo......... .. ........ O?ledo.... tQ
....... 9111 ••••••••••••
_1 50
_ 5(
S2lI 5(
828 ~l9e1' j1IlIo 1160 J 29321 50 J1I.111o 1918 y Real
orde. 01Itn'1 20 fe-I
_ lIrero 1923 (D. O. 1It-
.ero 40) ••••••••••••
S28 5lI
S28 !ll:
.. 5(
~ 50
S2lI 50
321 50
S2lI 50
!28 50
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r...r-.,.... b-·~ .eII.... Ibe..,.... .. ~·=:·1CUID d'=611 ..1.........., ............ ea-tII q.. . " proYlllda ftlit .. Ita coa·... apIIcIa Ola M.. ~ao tIp& ti PIlO
"'liiio ~ .
, '.'
t.eo_l.nc::."
... ~ ...
-- ---
... ..............~ ...----~...._--
HOMI.U
dt Iot lJrtaoeIa4oI
Olbl...
dltu o lutorl·
W q.e debe ciar
.011 oellllltllto I
la ilIterMIdD.
Otro. DoIDItI1o Dlee-a: t.i>pa. I'IJIado
Valladolid •••••• 1Hl1arl. Lópa A1YUa••• " • " •• 'lMadre llcl8l al t:II el Terdo coa él .0IIlbft RplIelto( de 'EUa Cabero Oarriclo .
!U1tia¡o Moneo CarbaJo......... B6a. Caz:8dlwaaca... IPllar Corchado Moreclwlo Pal1reL... U.dad RodrI· Otro.bIdro Iluso CordwIo••••••••••
cv.1 ......... .
..
..-der IJuJltII Navarro PluDua PaA- Jat¡ V.re. no- J-" H-- "'--_ .
..... .. l'Uar Pumerl MIIU "'~"'l ~ n ~u -- ••_.v~ ..
J. y Com·'l leo.ck:.· I.~a-eraL MeWIa. •• JlWIl Martínez ~odrfrllel Jú4re.... deDda .e1.I1a. Otro.]olIq1da Cobo Martútes ..
Rt¡. ArtI1.. Me-
0Y1ed0......... Mereedea Oan:ú A1vara........ VllIcIa.... 1111. (lWerfa Soldado de 2.' J- fruc:!lco 111&.....
. ~........
J.... . SIIll6n Oarda .ortoa A_ CClIDdc,' l., ""' r-.l n.-' u ••
............ Sebutiano Mollnl OOltllÜtz .- .,."... aleros Melm -- ----- -_ ..
.......~ llll. Navarro .IIllf1OZ PaA- CoaIck:.· batea- no- ".__-' N n.. _
- •••••••• lUrf. O.u~. Oartia .,."... delICia Ceata ~u -.a .varro .
......... .. Ilea. 1IIf.' ~, •
A1IIIerfl JIIlla Pfrtz Hartínu. Madre.... l"el'lLllldo, 1I.,Solclado de2 Jote Maml P&ez .Cartaa'e.. ... ... lud. Carruco A1pcll••••••• ,. Madre••••1Idea ••.••••.•••1Otro. Muael Sácllez Canuco.•••• , .,
O?ledo. Cdeatlaa)feria M~lttdcr M.dre I~~·e:.~:.~:IOtro."Be' Oarda Merú ..
eMclobl M.n. Santo. HJdiUo Madre llde••••••••.•••\0tr0,"1Id HIdaIco SUro.••••••••••
Ha-' llanuel OareJ• .Ila.tfu n..A_ R~. baL' Su no- n-'-_ n..-da .....
...n lu.t¡arcla P~ru O'-mtz .-.......... F"era&IIdo, 11•• ~u ~ UIlI. ......cr .
BclIL Caudores
lArW& ROla POIII Tllaet Madre.... Ciadad RocIrl- Otro. Itobert Polla ..
10 ••••••• •.•• .
Val-"'- Joe. O~mtz HOIlIlI n..A_ Iltlt.1 IIIaIICII'. no- I.d n.<- r__'-A
_ PIlar l¡qlllerdo PalaI1, .--....... ~ 11 ~u"'.r-".-eI 0:=0 ..
BUllardo VaI1Idarea Vf.zqllez.... 116n. CuadonsVIro •..1encarnación Lo•• P.tlan Padrea... Africa, Otro. falllo VaIl.dans tola ..
....._~. Ollmtralndo aaldea Horltal1a '" ,ltetr. Inl' Su'~ Butlll Blldel BJuqucr Pa4reI... QldDli.. 41.,. Otro. Aa¡l:1 Baldea Baldea .
,..... 0 Jo.f Perll'ndez Oarcll Pad llt~. I.r.· 1lIIda- no- J-" a-¿-d ~""""d .
"'"- Re¡1na MeDlttdcr OOllÚlcr ' rea.... joK, 13 ~u __ u ez _"""" cr ..¡aea. 1Df..· VIza·V&ltllda W1d6n Pay' Valor........... Madre.... ya, 51 Otro, lII¡1Id Soler Pa,.. .•"--te Abdonl CuealeI (aln lq1Iado 1.&- no- R"'-
.......... apellIdo) VIada.... ~u joIIqm CucaJea .
r....... Pedro Marto. Padilla A_ 1R.~· 1 • Con- no- DI ....-... JI L.o_
_ Jo.el. Jlmenea Bruo .-- 0. dOll&ll, 40 ~u... eco -,- .~ .
"-1- PerffctO Can••do Alvarcr ,. Padr lB6&. 1I0D" ••'no- n-.... ,,__........__•
................... C10tllde Atenslu ViLque¿ el... 8In:e1oaB, l•• ~..... _ .... ..--.0.......
Andr'" lOlltz P~I'e:I............. B6a. IDI' La-Alk:ute CalJltn 8ravo~1IU PadnL... cllalu\, 21 Otro,~ L6pa Bnt'O .
0t6 Ced6 Vid .... :::::::::::: Il6L Cu~d'o:
,.,..... ~.moaaMarll." el Ced6 PadreL· ..1 res AIrb. l~. 10tr0. Joai Ced6 Mar¡alel .
- MUlli.tl R.'oPlma.lel. Pad lB6IL Moata.'lno- _ D_I'-¿-"-
--. Antonll Ptrtlindu'R!'yO ,........ rea.... 8arcelo I __.v ""-..-. ..
...... Sebullin Rodrli1l1Z a:postto.... "'-A_ 'B6L Cazadola........... ._--. _ lO....-
_ca leOClt.dla HOl'l'e¡¡o Romero•.•• ,.. AfrIc8, 10 'UUV u... _ a ~'''''V''''''
8onlliclo Alonso Oonzüu .en..o Marla Peroude.¡ M 'ro Pa4reL.. IdeIIl. 4 •.. I<>tro, Jeaú AlOllso rerdades .
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(1\) Pilar Pumera la cerciblrll en copa tldpad6n con SIl espatO JulWl Navarro basta el 12 de abril de 192~ en que ble falleció, y despuh de dicha fech., ella IOt. eft .atotaHdt~­
B) ~e.le conee'le: desde la i ,die-cIa fecha .e3. de mayo 1926), siguic..t~ d ••' dc:l fallt dmfento . e Sil esposo y ,'adre dO' causante que dislrutaba sueldo dt'l Municipio.-:-(C) De n.o b.ber
'rrClbldo los hdbcres- d: su esposo-. urante el p'r'mrr ai\o de la. dcsaparicióo, los reclamar' d~1 (' uerpol si s huh'e~en rei]oe, ~ado ni tstado, lo sol citarA de 'a D~I~ga Ión de HaClend., •
fl) De n , haber percibido los haberes de su hIJO durante el pnmcr~ lit •• dcsapancion, los rechunar del Cuerpo, y 51 se hubiesen relllteillldo al Estado, lo~ sollotar' de J. Ddepdóa
IJdenda,
Madrl~ 18 de tl1!lfZO efe 1927.-fl Qeneral sta'ttario. Ptdro Vudup CaItro.
P.
O'.'
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PARTE NO OFICIAL
4
~O.""80 1
C.lOlio .0 616rf.los do la IB.lcll.d. COlcopci61
----(H),----
BALANCE de Coja cornsporulhnte al TIla tú la ftdul.
, ,
DEBE PeIetaI Cta. HABE~ p-- CtL
-
~tndIJ unJmDr •••••••••• 132.328 14 Por carpeta de Sres. Jefes y Oficiales ••• 8318 26
lPor t<lem de personal civil .•.•••.••••• 1.413 00
Ahunnos de Pilo ••••••.•••.••••••••• 507 25 Por Idem de penslones.••••• ~ ••••.••• 3 416 00
DolUtivoe •••.••••••••.•.••.•••••••• 80 50 ~~r ídem de enseñanza............... "J.967 !í5
UbI'ado por Intendencia Militar ••••.•. 16.788 00 or idem de edificio : ................ 3a6 05
Por cuotas individuales •••••••••••••• 7.959 93 Por fdem de vfveres •• • ••••••••••••• 4.080 56
Per vena de ropa vieja ............... 106 75 Por tdem de vestuario ••••••••.•••••• 1.746 15
"or ldem de ptos gen«ales.••••.•.. tl29 40
t-x1stcociaen caja seaQn detalle .••••••• 133.593 óO
-Sam.an.. •••••••••• .. 157.770 57 Suman............. 157.770 57
DErALLl!. DE lA I!XlSTI!NOA ~ cAJA PaetM a..
I --
En 1JI.PC1 del tostado......... . • ... •.................................... 88.lII04 77
En cuenta corrialk dd Bauco' de España. • •• • • • • • • • • •• . •• • • •• • 25.516 ~
B.n cuenta corriente del Banco tlipc.i&ecario ••••••.••••••••••••. 11.250 65
Anticipos y créditos. reinte¡rar.. • • • • ••• • ••••••.••.••.••••••• 4 187 14
Pian.zas (telMono)..... .. ...................................................... 75 00
Abonar~ ............................. "••.• ,.,..,.,. ••••• ,. •••••••••• 163 00
Dep6ait.o. e~aptL••••••.••...••..••••••.••••••••..•••••.••• 550 00
MeWJ.co en ja ••• ,. • ,. •••••••••••••••.••••••••• ,. •••••••••••• 3.CM6 99
-Total/gulll ••••••••••••• 133.593 6t
Ntmero 4e IOdol ea el dia 4. la fecha
E.x:istencl. Interior ••••• ,. ••••••••••••••. ••••••• 1.946
Alw_ ••••••••••••••••••••.••••••••• ,....... 3
Sume •• • • • • • •• • • •• • . • • • • •• • • • • • J .940
BIJu••••••••.••.•••.••••••.••••••••..• ,. . ,.. • • • 7
Quedlll en el di'; de la fecha. • •• • • • 1.942
NÁmG'o 'J lItuad6a 4. 101 bu6tfallOl a C&I'I0 de la Aleelacl6a ea el 41a d. la feclaa
f
COLtolADOS
&,rllal.61l COII ptIlll4ll Ea aeade·mlu ml1lta- Slll peIIllón TOTALEa el CoL' Ea Alc&It Qf aria elColar tell AnDalIaVaronel HGlbr.. r"
.e ~ . 124 23 !S 43 265
CbamIriftt de la RC*, 28 de febre:to 4c l027.-et jde l1~1 detall. Maximo Cuervo.-V.o B.O_El Cordnel Director,
P. 1., lúdt3to QaUez. . . l,
© Ministerio de Defensa
".1
Movimiento de toados.
IMPORTE IMPOItTE
DEBE HABER
Pnetaa. CII. Pnela. . aa.
Ex¡st~nda dd mes antmor••.• 22.277 '12 O.•stos de sell· s. • ••.•••••.•. '.' ••••••• O 63
Canopos qa~ abonan caotas d~ novbre.
A d~scontar noviembre y diciembre 61li
» » mos dc la Comandancia de Lanche
Establecimiento C.entral de int. ndencia . 4 46 sentado en cuenta y DO recibidos.•••••. 176 ~
Cuerpos que abonan cuotas de dícbre. » »
Estab . cimic,to Cent al dc Inten<sencia.. 4 46 existencia en fin de mes• .•••• 22.461 55
CDtrpos que abonan cuotas de enero•. » »
Establee n,icUlO Cemral de Intendencia. . 4 46
5;° R 'lIimi nto de n tendencia. ..•.••.••. 52 15
6.· fdem d.. (d~m •••...••.•••.••••••••• 7') 301
1.· I 'cm de (Jem .•••••.••••.•••••••••• 45 00
l.· (dcm <Se (<lem ..•.••••••••••.•••.••. 52 43
Sección mis'a de Mallorca.• .... .. ..... 1 96
Sección misIa de Menor. a •..•••••••••• 4 4~
Coman·ancia ntendencia de Me:illa. •••.• 116 70
-SUMAH••••••• 22.639 13 SUMAJ(.••••••• 22.639 13
Demostración.
Peectu.
En caenh corriente en eL Banco de Espaaa••••
MeUJIco ea Caja .
22.410,00
61,55
Total 11fl41 a la alIt,trda•••.•• 22.401,5S
Madrid 3\ de entro de 1911'-EI Sar¡ento Cajero, F,.ncisco MariD.-El Suboftclallnlervealor, [,uf. Cnv-=t~...-El
Capltin,Cúar Pa,adtl0.-V.o 8.· ~I <..aronel Presidente, (JIav.ma.
© Ministerio de Defensa
,.
,r • .a ...- ,a_~ .', . ~ wunI 'UIC . oo. ....
ftsociacl6n de"..B6"b~rá y Sa".F;eriiahdo" :
ConseJo de Admini~ción .' ,
Balance de Coja corrupondlente al mu de la fecha
-11----....,..-------DrBE ClL HA8Q -----1-
~~ncia .Dt~or•.••••..•...•....
Cuotas de señores socios del mes de
febrero .••....••..•..• ' .....•...
Recibido de la Intendencia Militar \con-
lignllción oficial d~ lebnro) ..••••.••
ldem de la ídem ... o. • • . . . . . .. • •.
l4em por honorarios <le alumnos inter-
nos, etc. .. . .....:"':'.... ....
Idem por car¡¡os contra señorrs ¡dCl>,
oficia es y p.'rsondl d "il dd en c2io
~'m por venta de un fJlldo explicativo
de regla de cálculo .. .: .
Idem por d()nali~os y cuotas de señores
protectores .•.•.....•••••.•.....•
215.526
15.S.0
12.181
•
250
465
1
5.765
00
eS
00
69
00
90
So-dM blju .• 11 11' 11 11 ••••••••••••• 11 11"
.lastos de,Secretaria .•• • ••.••••••••
Pensiono I ~atilfechu a hu~rfanl's ••
Oastadop ·relC.o-'Huéi'faoos.13.31S,16(
le~io, en f~brero~Huérfanas. 7.'191,OO(
Impuesto en la vja P•.stal de Ahorrol ..
Oastaso en ob. as ejecutadas en el ~
legin • •• . .• '..... • ••••••••
t'xis~c:ncia en Caja, Sf:lÚn arqueo .•• , ••
59
5S4
8.392
21.309
2.655
543
216.521
15
90
58
16
."00
05
87
Suma •• 11" ••••••• "'''0. bO.036 33 250 036 3.l
DET~LLE DE .LA EXISTENCIA EN CAJA
4.632 l~
49.232 . 42
30.041 !M)
86.000 80
1~.OOO 00
0.000 00
25.000 00
-216.521 .,Su............................. •••••• "•••••••••.•••••••••••
I Pesetu ca.-1
I!a mtUlico en Caja~ De la A~aci60 .,......... •.•••••••..•••••.••. •...••.••• •••• 3,207,23¡ En DepÓSIto para responder a car¡o... .. • .. . • 1.424,92
En cuenta corriente en el Blinco de t:.spañli •.•.•••• ', , • . .• ••••••••••••• •.••••••••• • ••••• ,
r.a Carpetu de carRO. pendiente... ; •. .. ...• ...•.•..•••.•• , . . . • • . . • .• ..•.•• •. ...•..• . ..
Ea papel del. tlta.do dep()••tado ea el, Banco de España ¡'] 10.000 paetal nominaJs en tftulen del ..
por' toe lotcllOr) ,.... •••.••.••••• . ,........ •• • •• o ••• ••••• •• • •• • •••••••
!JI obll¡adone. del Tboro, emllión de 1 de abrU de 1m. (Convertido en amortizable con impueato) •
Jdem feL Id. de" de noviembre Ile IQ21. ( dem) •••••••••••• o •••••••• , •••••••••••• o ••••••••••••••
.... (d,. fcL de .. de febrero de 1924. (ldem) •1-' •••••••••••••• ,. lO' ••••••••••••••••••••••••••••••••
(lt Convertido al amo.t1zablc con impucato.
Sum••••••••• t. II II •••••••
Baja ••.•••••.•••••.••• ~ ••••••••••••• l ••••
Ndmero de socios existentes en el dia de la fecha
~da atl2defebrerodel'l/27 •••.••••••••••••••.•• 3.197
AJta •••••••••••••.••••••••••.••.•••••••• 1
-3.198
..
-QaÑtllJ ••••••.••••••••••••••• 3.1M
Ndmero de hu~rfanos existentes en el día de la fecha y su clasificación.
~lIll id 12 de marzo de l'l27.-El femente· Coro:lel ~tano. Enulio Macbo.-V.· B": El Oeneral PresillUlk,&.ftw:;:!;;.'C.----------------------------
fati e.tIl Sla I!II c:arr~f11 en TOTAl.
Col. po!DAl6D peDII4a Dc* pr~a Academias Asptruta 'toals OfN~mllltace.
1.& e.:al \VarDnes • 7f 41 29 J 17 27 ~ 194 ~
a .. Hembras. ~1 41 28 39 5 lO lO 170 364
l!acaIa lvarones • 8 9 4 ~ 5 tl 19 r.t •
•• Hembras. 23 32 2 20 6 ~ 39 122 173
----
",
--- ---- --- -----
--~
-----
_,l.
1olalU••• ". 156 135 ~63 59' 33 33 58 537 ·531
-
. . .
© Ministerio de Defensa
